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у особей, которым вводили этанол. нарушения покровного эпителия прослежива-
ются, но в меньшей степени (не более 31 %), чем у вышеназванных особей.
выводы. льняное масло обладает возможностями репарации покровных тка-
ней желудка. необходим более длительный хронический эксперимент для форми-
рования полной картины действия этанола и льняного масла
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summary. This article evaluated the reparative properties of linseed oil in acute 
alcoholic gastritis.
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динамика внутриклеточного кальция (Ca2+) лежит в основе функционирова-
ния сердечных клеток, являясь центральным звеном в электромеханическом со-
пряжении в рабочих кардиомиоцитах и формировании сердечного ритма в клет-
ках синусно-предсердного узла.
недавние эксперименты по изучению процесса кальциевой динамики в клет-
ках водителей ритма [3] показали, что в отсутствие стимуляции со стороны мем-
бранных токов наблюдались спонтанные периодические высвобождения са2+ 
из изолированных цистерн саркоплазматического ретикулума (ср). данные ло-
кальные высвобождения (Ca2+ «часы») взаимодействуют с внешними колебани-
ями напряжения (мембранными «часами»). самосогласованное взаимодействие 
внешнего и внутреннего осцилляторов обеспечивает надежность работы ритмо-
водителей в достаточно широком диапазоне динамических параметров.
Эксперименты по исследованию влияния температуры на выброс кальция 
из ср [4] и зависимости проводимости и активности рианодин-чувствительного 
кальциевого канала в кардиомиоцитах (RyR2) от температуры [5] указывают на 
уменьшение вероятности открытия RyR2 и линейный рост проводимости канала 
при увеличении температуры. 
задачей нашего исследования является введение температурного фактора в 
электронно-конформационную модель (Экм) [2], описывающую стохастиче-
скую динамику RyR2 и изучение модели высвобождающей единицы (ве) [1]. 
Экм предполагает существование двух степеней свободы ионного канала: 
электронной (быстрой) и конформационной (медленной). 
ве включает в себя:
• кластер взаимодействующих RyR-каналов, динамика которых является сто-
хастической;
• люмен ср; 
• диастолическое пространство между ср и мембраной.
в данной работе рассматривались два механизма влияния температуры:
1. вероятность электронного перехода являлась функцией от температуры.
2. кальциевые потоки являлись функциями от температуры.
в результате серии компьютерных экспериментов по изучению автоволновой 
Ca2+ динамики ве было выяснено, что учет только фактора (2) при изменении 
температуры не приводит к существенным изменениям автоволновой динамики 
ве, в то время как учет обоих факторов с увеличением температуры приводит 
к уменьшению амплитуды кальция в цитозоли и увеличению частоты колебаний, 
а уменьшение температуры нарушает автоволновую динамику ве. 
Исследования поддержаны Программой повышения конкурентоспособно-
сти ведущих университетов РФ (постановление Правительства РФ № 211 от 
16 марта 2013 г.).
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summary. We took into account a temperature in an Electron-Conformational 
Model of SR-based Ca2+ Clock (ECM Clock). The results of modelling of ECM Clock 
show that higher temperature gives lower amplitude of cytosolic Ca2+ and higher 
frequency of oscillations and lower temperature destroys ECM Clock.
